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ABSTRAKSI 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan 
direksi, reputasi auditor, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur yang terdftar di BEI. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. Total sampel 
penelitian ini adalah 160 perusahaan yang ditentukan berdasarkan metode purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Sebaliknya, jumlah dewan direksi dan reputasi auditor berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba.   
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ABSTRACT 
 
  The purpose of this study was to determine the effect of the number of board of 
directors, auditor reputation and leverage on earnings management in manufacturing 
companies listed in IDX. The sample used in this study is a manufacturing company 
listed on the Stock Exchange in 2009-2010. Total sample is 160 firms determined by 
purposive sampling method. This study uses multiple regression analysis to examine 
the effect of independent variables on the dependent variable. The results of this study 
indicate that leverage has no effect on earnings management. In contrast, the number 
of board of directors and auditor reputation significant effect on earnings 
management. 
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MOTTO 
 
 
“Tidak ada kata terlambat untuk belajar” 
 
“ 3 hal yang paling berharga adalah keluarga, cinta, sahabat” 
 
“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka 
anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.” 
 - Benyamin Franklin - 
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